














El Conveni per a  la Diversitat Biològica  (CBD) de  les Nacions Unides ha declarat  l’any 2010 com a 







que difícilment arriben a fer forat al panorama mediàtic, a  l’atenció de  la població  i a  les agendes 





Ara que comença  l’any  (tot  i que algunes activitats  ja han tingut  lloc a finals de 2009, com ara  la 




per  aglutinar  esforços  d’entitats  i  d’administracions  amb  compromisos  concrets  per  aturar  la 








país  (d’un  total  de  975  a  tot  el  món)  també  poden  presentar  un  balanç  relativament  migrat, 
malgrat  la  solemnitat  de  l’acte  de  signatura  (tardor  de  2007)  per  part  de  l’aleshores  màxim 
responsable de Medi Natural de la Generalitat de Catalunya (el Director General Ramon Luque). En 
el  cas  de  la  flora,  s’han de  posar  de  relleu,  com  a  fites  d’aquest  període,  la  celebració  de  les  I 
Jornades Catalanes de Conservació de Flora  (I  JCCF a Blanes, el  juny de 2008),   la publicació del 






buit. La meva opinió és que ha costat molt  (massa) arribar  fins aquí  i que només hem  recuperat 












que  ens  puguem  acostar  a  l’assoliment  dels  objectius  per  al  nostre  país  que  tenia  plantejats  el 
Compte Enrere 2010. Encara queden... 359 dies per acabar l’any! 
 
Més informació 
2010 IYB – Web oficial del CBD 
Countdown 2010 – Web de la UICN 
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